





























































































































































































































Headline Transformasi pendidikan lahir pekerja inovatif
MediaTitle Berita Harian (Sabah)
Date 08 May 2017 Language Malay
Circulation 41,000 Readership 123,000
Section News Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 784 cm²
AdValue RM 2,412 PR Value RM 7,237
